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資
料
〉『???????????』????????
??????????ェー????????
??????????
????
『??????』
???
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?
?
?
?????????????? ? ???? ?
?
?????????????????????、??????????。????????????????????????
????????????、??????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ????? ?、??????????????????? 。?? ?? 、 ? ??????。?????、??????? ? 。
l 
略
????????????
????????????、???????????????????。???、????????????????????
2 
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???????????????????。
?????????、????????????????????????。?????????????????、????
???? ??、???????????、?????????????????。
???? 、 ? ?????、?????????????????????? ?、
???? 、 ? ???????????????? 、 ??? ? ? 。 、?? ? ??? 。 、 、?? ???? 。
??????????????????????? ? ? 、
???? ? 。? ??、??
?
??????????????。
???? 、 、
???? ???? ????????????????????? ??? 。?? ???? 。
?????????、??????????? 、
???? ???? 、 。
??、? 、 ? 、
???? ? 。
???? 、? ????? 、
? ? ? 。
131一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
?????????????????????
????????????????、??????????、????????????????、???????????
???????????????????????????????。???、????????????????「???」、??? ? ? 。
????????????????? 、 ? ? ?。?? 、 ???? ?????????? ????。???、????? ?
?????????????????。???、?? 。 ? ??????????????? 、?? 。 ? 、???? 。
????????? 、 、 ? ? 。
???? ? 、 、 。
???、 ?
???? ?、?、 ???? 、???? 。
3 
??????????? ー ?? 、
????
?
?????????〞????????????????????????????????????????????
?? ? 、 ? ????。? 、??、 ? ? 、?? ?? 。 ー 、
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????????????????????????????。???????????????????????、??????? ?????? 。
????????ー??????????、??????????????、??????????????????????
???? 。 ? 。?? 、?? 。 、 ???????????????????? 。?? ???、 ー っ 。
??????、??? ? ? ? 、
???? 。 、 。 、 、?? ?????? 。?? 、 ??????。???? 、 ??? 、 ー 。 、?? ?????????? 。
????????、????? ? ???????? ????????? 、
???? 。 、?? ?? 。
???、?? ? ?????? ??? ? 。 ?????????
???? 、 ? 。?? ??、????
?????? ? 、 。
??????、???????????????????????????????。
??、?????????????????????????、??????????????????????????。
???? ? ?????????????、???????????????? っ 、 。 、 ??? ?????? っ 。 、 ? ???????????? ??? ??? ?? ??? ???っ 。
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??????
?
?
?
?
?
????????、???ー??????????、??????????????????。????????、
????????? ?? 、 ??????ー?? 。? 、 ?? ? 、?? ? ? ???。
???????、??????????????? ?っ 、 ー ?
???? ?????? ? 。 ? 、 ー 、?? ???? ? 。
4 * ??????????????? ????? ????????? * * * 
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????、?????????????????????、??????????????????????????????
????????????????。
???? ? 、 ? 、
???? 。 ????????????、????????????????????????。???、??? ? ?、??????????????????????。
?????? ???? 、???????????? 。
???? ???? ?????????? 。
???? ???、 ?? ???????。??、???????????
???? ?? 。
???? ????、 。
???? ? 、 ??? ?。 、 、 ??? ??? 。
???、??????????? ー 、
???? ?? 、 ? 。
????????????
?????????、????? ? 。?? ? 、 ? 、
????????? 。
5 
???????????、??????????????????????????????????。??????、???
??????????????。
???? 、 ? 、 「 」 。?
???? ?。
???? ?????っ????、 ?????????、????????????????????????っ??
???。 、??? ??????????????????????????????????????。
135一一『妊婦と胎児一二人の個人 』
?????? ???? 、 ?? ? 、
???? ???? ????? 。 、?? ? ?? ?。
?????? 、 ??? 、 っ 。
???? 、 ????? 、??????????????????????
?
?
?
? ? ?
?? ??? ????? 、
???? ? ??、?? ? 。 っ 、?? ???? ? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、 ?
? 。
????
?
?????????????、??????????????????????、????
???? ???? ?? ? 、 。
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?????????????????????、??????????????????????????、??????????? っ ? 。 、 ????? 。
??、???????????????????、??????????????????。?? ? 、 ? ????????????????????????
?????? 。 ?、????? 。
???? 、 、 。 、
???? ? ? ???、????????????????????????????。????? 、 ? 。 、 ?っ?? ????? 、 。
????????????????、??????????????? ? ??
???? ??? 。
???? 、 ???? ? 、 、
???? ?? 。 っ 、?? ??? 。
?????、 ???????、 ? ??????
???? ? 。 ????。
?????? ????? 、 。 、 っ
???? ????? 、 っ?? ??? 。 、 、 っ
???????。???????????????????????、????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????。?????????????????????
?????? 。 、 ? っ 。
????????????
?????、? 、 っ 。
??????? 、 ????????????????、???????????????????????? ????????。
6 
137一一『妊婦と胎児一二人の個人一』
????????????? 、 、 、 ?
??????? ?
???????、? ??????????、?? 。?? 、 ? ? 。 ?
?????。
?????????
??? 。
??????? 、????????? 。 ? 、???????
????? ??? ??? っ 、 ? 。
??????? 、
??
?????????????????????。?????、
??
?
??????? ??? 、 ? 、 「 」?? っ 。?
?
?
?
?「????????」???
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??
???????????????????、?????
??
??????????????????????????
???。????、???????????????????????????????。
???? ???????????????????????????、?????????。????、????????
???? ? ? 、 ?????????????????????????? 。
?????、 ? 、 ? ? ?
???? っ ????、?????????????????????????? 。
?????????
???????
?
??
?????、??????????????????????????????????。????、?
??????? ? 。
7 
???? ?????? 、 、 ?
????????。
???? ??????? 、 っ
???。
???? ? 、 。 、
???? ?? 。 、????。
???????????、? 。?? 、 ? 、 ???? ????????????????????
?。???? 、 ? ?? ????、 。
???????????????、?????????????????????????????????????。?? 、 ? ???。???????
????、
?
?
?
?
?
????????????。????、?????????????????。
????????????????????????、??????????、? 。
???? ??????????、?????????????????????????????????????????? 。
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????????? っ ュ ? ? ?、 、 、
???? ?? ?? ??????????????????????? 。?? 、 ? ? っ 。
?
??????、????????????
?? ??? っ ?。
????????????? ュ 、
????
?
???????。?????、????
?
?
?
???????????ェ????????????????????
?? ??? 。 、?? 、 。 、 ?? 、?? ??? 。 ??? ??ュ? ?? 。
??????????? 、 。 っ 、 、
????? ?? ? ? ? 。 、?? ? 。
?????????????? 、
???? ???? 、 。
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????、????????????????????????????。
?
?????????、??? 、?????????????????
?????????????????。??????????????????????、???????っ?????????。
???? ? ?????????、? 、
???? ?????????、?????????????。
???? ??
??
???ー?????????????????????????、????ェー????????
????、 ー ? ???????っ???。??
?
?
?、??????????????????????????。????????、
??
???ー????????
?? ? 、??? 、 ???? っ ?。 ? ?ーっ??? ? 、
??
???????????????????????????????。??????ー?????????????
?? ? ??? 、 、 、?? ? ? ? 。
??????
??
???ー?????????????????????、??????????????????????
??????? ? ? 。
???? ??????っ ??? 、
???? 、 ュ?? ? 。
????????? ??????、??? ? 、
???? ?? ?? ? ? 。 、
育
等
8 
?????????????????????????。
????????????????????????????、????????????????????。???、????
?????? ??????????????????????????????? ????????
?
?
?
? ? ? ? ?
???????????????????????? 、 ? ?
???。 ??、 、??????????????????????????????????????????? 。
141一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
??????????? 、 ? ?。????
?
???、????
???? 、 、 。 、?? ? 。 、?? ??? ?? 。
??????? 、 ????????? 。 っ 、
??????? 、 、「???????、???????っ????????????????????????」、「???????????、?????????? 、 ? 」 。???????、 ????? 、 。?? ?、 。
?
、?????
????? 。?
?
?
???????????????????
??????? 、 、 。
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??????????????????????、??????????????????????????。???、???
??????????、??????????????????????????????????????????????。
???? 、 ? 。 ?
???? 、 ? 。?? 、 ????????????、???????。??????、????????? 。 、 、??っ ??? ? ? 。 ? ????????????。?
?
?
???????
?
?????????????、? 、
? ? 。
略
???? 。? 、 。
????、 ????????、 。 っ?、 ?? 、 。
?????? ??、?????????? ? っ 。
????、????? ???? ?? ????? 。 、?? ? ?? 。
?
??????????? 、「 ? 」 、 ? ??????っ
2 
考
??????????????っ???。
???????、?????「?????」???、?????????????????????????????????
?。?? 、 ? ???????????????????。
???? ? ??、??????、??????????????????? 、
???? ? ?????? 、 ??????。??????、??
?????? っ?????? 、 ? ? ?っ????。?っ
?、?? ? 、 ???? 、 ??? ?。 ????? ??? 。
????????、?? ? 。?? ? ??? ? 。
???、????? ? 。
143一一『妊婦と胎児一二人の個人-j
?
?
?
?????????????
?
?????????、??????? 、
?????????。????? 、?? 。 、 ? 。
????????? ?
?
、???????????????????????????????
???? 、 、 ? っ 。?? 、 ?????? ?? ?
?
?
?
?????
略
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?????
?
?
?
???????????、????????????????????????????????????。?????
????????????っ??????、???????????????。
???? ?????????????????????????????????、????????????っ?????、
????
?
???????????????????????????????。??????、??????????????
?? ????? 。
2 3 
?????????
???????????、??????????? 。 ?
?????????、??? ? 。
???? 、 、 。?? ? 、 、??????????????????
????????? 、 ? 、 ????、?? っ 。
???????????? 、 、
???? ???? 、 、 っ?? 。 、?? 、 ??????? ? 、 。
?????、??????? ???? 。?? ? っ 、 っ 。 、
?????? ?????? 、 っ 。 ???、?????????????っ
?????????????。??????????、????????????????????。?????????????? 、 ? 。 ? 、???????????????????????? 。
145一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
???、??????
??
??????????????、???????、?????????????????????
????? 。
???????、 ???、???????????????????????????、???????????
??っ???? ??????。
??????? 、? ?????????????????????????????????????????
??????、 。
??????? ? ? 、 、 ョッ ? 、
??????? ? 。 ?????????????? 、 、?
?
??????
?? ??????、 ???? 、 、
?????????。 ? 、 ????? 。
????????? 、 、
?????? 、 。 っ 、 、 ??? 、 ?? 、
?????????
??、??? 。
??、?????? 、
??????? ? ? 。
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??????????????、???????????????????????、??????????????????
??っ???。??????、????????????????????????。??????、?????????????? ? ? ?
?
?
?
????????????????????????????????????
?? ?? ??。 ?????????、??????? 。
?????、??????????????????????、????????????????????????????
???? 。?? ? 、?? ? ???????????????????????????? ?? 。
????????????? 、 。
???? 、 、 、 ??? ??? 、 。 っ?? っ 、 っ? ? 。
????????? ? ? 、 。 ? 、
???? ??? ???? ? 。 ? 、?? ??? ? ?。
???????????????、? 。
?
??
?
、
????
?
????????????????。
???? ????? 、 ィ ー
????。 っ 、 ? ?? 。?? ????? 、
????????、??????????。???
?????????????????
??????????????????????、??????????。??、?????????、??????????
?????? ?????? ? っ 。 ??????、?????????????????????????? ? ?? 。 、 ? 、?? ???? ? ? 、 ?????? ? 。
?????、???????「?????」???、???????????????????????っ????、????
???? ?? っ 、? ????。? ???????、????????????。
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????????????? 、 ? 、 ? ?
????? ?? 、 ?? 「??」 、?? ??? 、 、?? ?? 、 ? ?? 、ぇ、??
??????????? 、
????????? 。 、 ? ? ?。??、 、?? 。 ? 、 。
????ィ????????????????、?? ? 、 ? ? ? 、
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???????。????????????????????????????????、?????????????。????? ? っ??、?????????????? ? 。??
??????????????????????????
??????
????ェー?????????????????????、????????????????っ?。??????????
??、???? ?????っ???? ??? ?、?、 ? ?。 、 ??。
?????、 ?? ? 。 、 ? ?
???? ??? ??? ? 。 、 、 ?????????。
???? 、 ????、 ??????????????????っ ? 、 ? ?
???? ? 、?? ? ? っ?? ???? ? 。
????????、?? ? 、 ??
??、? ????? 。
???? 、 ?
???? ? 。 ? 、?? ???? ?????? 、 。
???、??????? ??、?? 。 ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、?? ????????????????????????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???、?? 。
??、? ?????????、??????????? 。?? ? ??????? ? 、 ???? 。?? ?? 、 ???????????????
??????? 。
149-W妊婦と胎児一二人の個人 』
???????????
???????、 ????? 、
????。???、 ?? 、 、?? ???? 。
?????? ??
?。?? 、 ? ?、???? 。 ? ??、 、 、?? ? ? ? ??
????、? ???????
?
?????????????????。??????、?????????
???? ? ?? ー 。
???? ? ????? 、 、 。
2 
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???
???????????????????
????????
?????????、????????????????????????、??????????????????????
?????。? ???、??????????????????????、???????????????????????? ? ? ? 、 っ 。 、?? 、 、 ????? 。
????????????????????、????????????????????????????????っ???
???? ???。???? ?? ????????????????????? ??? ?????????????? ? 、? ??? ?? 、 。
????????、????????
?
?????????????????????????????????
???? ????? 。
???? 、 ? ? っ 、 ?
???? ? 。??
?
?????、????????????????????? 。 ??????、?????????????
?? ???っ っ 、 。 、?? ?? っ 、 っ 。
??????????????っ?????? 、 ?
?、?? ? ?? 、
151一一『妊婦と胎児一二人の個人一』
??。?????????????????????????????????????、??????????????????? ? ??????????????、????? 。
??????????????????????、????????????。????????、????????????
????? ?? ??? 。 、 ? ????????。????????????、?????? 、
?
???????????。???????、???????????????????、???
?? ??? ー 、 ? 。??、 ? 、 。
????????? 、 ? 、 ? ?
???。??? 、 ? 、 ? っ?。 ? 、 、 、?? ???? 。?? ? 、 。?? ? 、 。
??????????????
???????????????? 、? っ 、
??????? ? 。
?????????????????? 、 ? ??、
?????? ? ? 、?? ????? ?。 、 っ?? ???っ ??、 。 ? 、
2 
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??????????????????????????、????????????????????????????????、 ????。
????????????????????????、?????????????????????????、?????
???? ? 。 、 ? 、?? ? ?。
3 
考
察
??????????????????????????????????????、???????? 、
???????? っ???? ? ??????? ????????。???、???っ?、????????????? ?? 、 。 、?? 、 、?
????????????????、???? 、 ?
???? ? ???????? 。
?
???、?????????????????????
?? 。
?????? 、
?
????????、??????????????????。???????????
???? ? ????、 ? 。?? 、 。?? 。????? ? っ 、 。 ??? 、 ? 、?? 、
????。
??????????、?????????????????、????????????????????。?? 、 ? 、 ? ?????、????????????
????????? ????????。
???? ???、???? 。
???? ??、???「?????」???????????????????。?????? ?? ? ? ? ??? ??? 、 ? 、? ? 。
153一一『妊婦と胎児一二人の個人ー』
?????????、??? 、 っ ?
???? ??。 、 ??????? ? ??? ?? 、 ? ????????????、?? ???? 。「 ? 」 、 ???? ?? 、????? 。
????????? ? 、 ???????????? ????
??????? 。
???? 、 、 っ
????? 、 。
???? ?、???????、
???? ?、 。
???? ??? 、 、 。 、
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??、????????????????????????????????????。?っ?、???????????????? ? ????????、????? 。
???、???????????????、????????????????????????????????。?? ? ? 、 ????「??????????????????
????」? ?? ????? 。 ? ?????????????????????????????? 。 ? ?? 、 、
?
????????????????。?、?????????
?? ? 、 。 、?? ???? ? ? 、 。
??????????????????????????、??????? 、 っ
???? ???っ 、 。
???? 、 ? ???????
? ? 。
???? ??、??????? ?? ? 。
???? ???? ?? 、 、?? ????
?????? 、 ??? ? っ 、
???? ?? 。
??、? ??? 、 、
???? 。?っ 、 っ 、?? 。 ?? 、 、?? 。 、 、 っ
???????????。
??、??????????????????????????、?????????????????。?? ? 、 ? 、???????????????????????
???。
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???? 、 、 、
???? ??????? ?、??????????????????????????????。?????? 、 ? ? 、 、 ??? ? ? 。 、?? ?? 、?? ???っ? ?? 。
??????????? 、 っ ? 。??
?
??????????????????????????
?
?
?
?????????????
?????? ???、 ? ?? ??????????っ???。????、?????????? ?? ? 。 、 っ 。?? 、 、?? ?? 。
??????????????????????? 、 、
??っ? ?????? 。 、 ? 。
???? 、 ?? ???
???? 。 ??? 、?? ???
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????、??????????????????????????????????、?????????????っ???
?????????????????。????????????????、???????????????、????????? ????????? ? 。
?????? ? 、 。 ?
????
?
??
???????????????????????????????????
?? ????? 、 ????????????????????????????、????????? ?? 、 。
???、????????? ???????、??????? ?
???? ????? 、 。
???? ? 、 ? 。ー、?? ??? 、
???????????????????????、???????????????? ? ???、???????????
???????????????。
?
、??? ??????? っ 、 ?????? っ 、 ????、 ?? ??? 、 ??? 。 、 ??? 。
???????、??????、?? ?????????????????????
??????????????、???????? ? 。
??、???????????????????????????っ???????????。?????????、??????? ? ?????、??????????????? 。
??????????????????????????、?????????????????????????????
???。 ?? ?、?????? ? 、????????????????????? ???
?
?
?
?
?
?????
???????????????????、??????、???????????????っ??????????????
????????? 、 。??
???????????????????????????????????????
157一一『妊婦と胎児一二人の個人-.1
???????
????????? 、
???。???
?
?????、?????????????????????、???????????????????、??
?? ? ?? ?
?
??????、???????????????
?? 。 、 、?? ???、???? ???? ? 。
考
察
2 
????????????? 、 ?????? 、 ?
????????? 、 。 「?? 」 、 ? 。 っ?? 。 。
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?????????????????、?????????????
?
?????????????。
????????????????????、??????????????????????????
?
??????、??
????????????????????????????、?っ??????????????????????????。
?????? ? ????????、?????????????? 。 、 、
????っ???????
?? ??? 。
?????????、 。 ? 、
???? 。 、 、 ??? っ 。 、?? ??。???? 、?? 、 ? ?????????? ???????、??????? 。 、 ????
?
??????、???????????
?? ??????? 、 。
???????????、??????????? 。 、
???? ???? 。 、「 」 ? ??? 。? 、 ? 「?」 ??? 。? ? ?
????????????
???????、
?
?
?
?????、??????????????????????????????????????。
?? ????????っ 、 ? っ 、
????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。
???????????、????????????????????????、????????????????????
????? ??、? 。
????、 ? ? 。 、
???? ??????ー 。 、 っ?? ? 、 ? ? ???? 、?? 、 ?? っ 、 。
?????、???????ー??ー???、????????????????????????????????????
????、 ???? ? っ 。 ????、????????????????? ??? 。
159一一『妊婦と胎児一二人の個人一]
?????? ? 、 っ 。 、
???? ??? 、
?
??????????。??????っ??、??
?? ?、?? ????? ? 。
?????? 、 ????? ? 、 、
???? ?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????
????。??
??????????????????????????????
??????????、???? ?
?、??? ? ??? 。 、
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?????????。?????、??????????????????????????????????????????? ? 、
?
。
?? ?????????????、???????????、??????????????????????っ?????
???? 、 ? ????、????????????。???ォー? ??、???????????? ???????。??、??? ー ー 、 ???? ?? 。? ? 、 。 、??
?
?
?
?
?
?????
??????????????????ー???????????、???????????????????????
?
?
?
?
?
?????
?? ? 、 ? っ? 。 「
??」? ???、 ??????? っ ? 。 、?? ? ? 。? ? 、?? ?
?
?
?
?
?
? ? ?
????????????????????? 、 ? っ ?
???? ??。? ??、 。 、?? ??
?
?
?
?
?
?????????????????
?? ???? 。
??????????????? 、 、
???? ?? ? ? 、 、?? ?? 。 、?
?
?
?
?
?
? ? ?
????????????????????????、????????????????????????????。?
??????????????????????????、?????????????????????
?
?
?
?
?
? ? ?
???? 、 ??????????、?????????????????????
?
?
?
? ?
?
?
?
費
?
等
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???????、? 、 、 ????
????????? 。 、 ? ?????? 。
??????????? 、 。 、
???? ? ???? 。 ??? 。 ?、 、 ?????????? 、 。
??????????? ? 、 。 、
???? ??? 、?????????????? ? ???????????? 、 ?? 。 、 、??? ??? ? 。
????????????? 、 っ
???? ?? 。 、 、?? ?
???、????????? ???????????、 っ ?
????????
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???
??????
?????????っ???????、?????????????????????????。?????、???????
????? ?? ??????????????????????????????????????。
???? 、 ? 、 ???????????????? 。
?????????????
?
?
?
?
?
??
?? ?????????????????????
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
??
???????、?????????、 ? ?
??。
???????
